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UN PERILL GREU
L'incident ocorregut en la sessió nocturna de les Corts Consfituenís e! passat
dimarts és una forta batallada que ens adverteix el perill en que viu el nou règim
^ i, per tant, tot el país. L'ambient de la Cambra, enrarit pels extremismes crida¬
ners dels que en lloc de construir tracten solament de destruir, està fortament
carregat de barreges explosives que, en qualsevol moment poden produir una
catàstrofe inevitable. No fa pas molts dies senyalàvem des d'aquest mateix Uoc el !
: Encís del capvespre
! Llessamí, bon llessamí,
I de les flors fines i blanques,
I cerques fesíós smb tes branques
I ombrejar el nieu camí.
I Dins el místic silenci d'aquella hora
sento amor;
risc de portar tan lentament la discussió del projecte de Constitució quan la tasca
primordial i, diriem, única dels diputats havia d'ésser l'aprovació de la llei fona¬
mental de l'Estat. Sembla com si hi hagués algú interessat en que Espanya no ar¬
ribi a normalitzar ràpidament la seva vida per a poder cridar i entrebancar cons¬
tantment l'estructuració definitiva que la República ha de donar-li. Aquesta nova
mena de dictadura, tan odiosa com totes lea manifestacions antidemocràtiques i
potser molt més per presentar-se emmascarada amb el vestit de la llibertat, no ha
de donar cap resultat positiu. Seria preferible que es mostrés al nu amb totes les
conseqüències. Aleshores sabriem tots a què aíenir-nos i lluitaríem decididament
per a defensar la veritable llibertat. Perquè ara ens trobem que s'invoca la llei de
la majoria, com en una perfecta democràcia, i tots sabem que si molts dels elec¬
tors haguessin conegut les intencions dels que demanaven la representació del
poble, no els haurien votat.
Fa pena veure com, pas a pas, avança entre^innombrables dificultats, el pro¬
jecte de Constitució. Els que teníem un altre concepte del que han d'ésser unes
Corts Constituents hem de confessar la nostia decepció i e! sentiment que ens
produeix veure els esforços abnegats d'Alcalà Zamora per a contrarrestar els cor¬
rents perillosos i portar la nau a bon port. Creiem que han passat ja massa dies
des del 14 d'abril per a que el Parlament no hagi pogut confeccionar les lleis or¬
gàniques i, tanmateix haurem de reputar d'estèril la tasca portada a cap fins ara.
No veuen—0 si ho veuen hem de considerar que no en capeixen la trascendèn-
cia—els entrebancadors que com més dies passen més debilita l'autoritat del Go¬
vern i àdhuc de les Corts davant del país. Incidents com el de dimarts produei¬
xen automàticament una baixa considerable en el prestigi dels dirigents de la Re¬
pública. Si la majoria secunda en aquesta tasca els propòsits dels pertorbadors
s'incapacita ella mateixa per a legislar serenament com pertoca als constructors
de nous Estats, i els fets demostren que aquesta afirmació és exacta, car hem vist
com en pocs dies s'han pres acords que, esguardats fredament, constitueixen ve¬
ritables atzagaiades.
El pafs, si va ajudar a enderrocar un règim que constituïa ja un oprobi, ho
feu amb el desig d'evitar tota mena de dictadures, car sent encara un viu afecte
per les essències democràtiques. Sortir d'una opressió de dreta i esmerçar-hi va¬
luosos i meritoris esforços per trobar-se tíe sobte oprimit per una altra d'esquer¬
ra, constitueix un engany. Qaan esguarda els altres pobles on el règim de lliber¬
tat té un veritable culte considera gairebé com una maledicció el seu destí. No
és suau aleteig d'un cor que plora
I plè de dolçor,
i Fresseig d'arpa daurada i melangiosa
I em porta el vent,
i té el màgic atractiu de flor flairosa;
I mon cor el sent.
í Fina cançó, perfum suavíssivim,
\ festós neguit!
\ em vesses un regust dolç i tendríssim
j al fons del pit.
I Llessamí, bon llessamí,
I de les flors pures i blanques,
I bocins de goig de tes branques
\ que fan dolç el meu camí!
^ Somni d'infant
Perdent-se entre els estels i la boirina
^ xopà d'olors s'esberla una il·lusió;
' és esclat tot dolçor de clavellina,
és la gràcia joliu, melosa i fina




El ministre de Finances senyor Prie¬
to, té una filla que estudia per farma¬
cèutica amb una gran afieló per la Bo¬
tànica.
L'altre dia es passejava per l'antiga
possessió reial d'El Pardo i li cridà la
atenció una floreta de tres fulles h qua!
eslava reproduí ia ales portes, en els
obstant, sóm molts els que, malgrat tot ens sentim optimistes i mantenim l'espe- \ ® raoülures etc.
rança de que els advertiments de la realitat seran, a la fi, compresos pels homes
que s'han posat al davant i la República es consolidarà damunt els fonaments
que basteixin la Lògica, l'Ètica, la Justícia i el Dret.
Marçal Trilla i Rostoll
-de-
NOTES POLITIQEES
Filiació dels nous diputats
La filiació política dels 23 diputats
elegits el passat diumenge, és la se¬
güent: socialistes, 9; federal, 1; radicals,
6; Acció Republicanai 1; radicals socia¬
listes, 2; regionalista, 1; catalanista re¬
publicà, 1; radical socialista revolucio¬
nari, 1; nacionalista basc, 1.
L'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya i la qüestió religiosa
«El Sol» diu: Segons nostres notícies
l'acord adoptat pels parlamentaris de
l'Esquerra Republicana de Catalunya,
reunits sota la presidència del senyor
Macià, en el que es refereix a la qües¬
tió religiosa, concorda plenament amb
el criteri del senyor Lerroux; això és,
que es mostrarà partidària de la refor¬
ma del Concordat, però contrària en
ebsolut a la dissolució i expulsió de les
Ordes religioses.
En canvi els diaris d'aquest matí pu¬
bliquen la següent informació de Ma¬
drid: '
«La minoria Esquerra Catalana s'ha
reunit aquesta tarda al Congrés, i ha
acordat presentar la següent esmena a
l'article 24:
Totes les confessions religioses se¬
ran considerades com associacions sot¬
meses a les lleis generals del país. L'Es¬
tat no podrà sostenir, afavorir ni auxi¬
liar econòmicament l'Església, associa¬
cions ni institucions religioses.
L'Estat dissoldrà les ordres religio¬
ses i nacionalitzarà els seus béns. Les
dedicades exclusivament a la benefi¬
cència podran continuar prestant ser¬
vei sotmeses a les lleis de la República
mentre l'Estat, la regió o el municipi
creen organitzacions laiques que pu¬
guin substituir-les.»
El senyor Cambó
Llegim en El Noticiero Universal
d'anit:
«Se nos dice que el «leader» regio¬
nalista don Francisco Cambó regresa¬
rá a nuestra dudad dentro de quince
días con objeto de intervenir nueva¬
mente en la vida política de una mane¬
ra activa.»
Les nostres col·laboracions
De la crisi del llibre, encara
Contrastant fortament amb l'actual
efervescència política, smb l'actual des¬
vetllament de l'esperit de ciutadania
—i potser una mica a causa d'aquest
moviment expectant—es va fent cada
vegada més anguniosament manifesta
les comparacions de la crisi del llibre
català i la del francès han d'ésser ben
oposades. E! que allí es pot qualificar,
potser, de crisi de s'aturació, aquí no
deixa d'ésser una crisi de producció,
de complexitat. Arreu del món es He¬
la tan debatuda crisi del llibre. Cercant \ geix cada dia més i els catalans no fem
la solució més senzilla a l'actual estat
de coses, ha nascut una frase que ha
fet fe'iç a molta geni: «la dictadura feia
vendre llibres i la república fa vendre
diaris». Un editor, que reuneix a més
la condició de llibreter, sustentava
aquest exacte criteri en una conversa
rescent.
pas d'excepció quan apareix un bon
llibre.
Podríem parlar d'una crisi de des¬
confiança? Tampoc; el mot fóra més
aviat inoportú. De totes maneres, el
dia que poguéssim constatar aquest fe¬
nomen produït per la combativitat del
públic envers el llibre desproveït de
No crec massa en la relació directa | cap mena de valor, hauríem de felici-de la república amb la venda de lli¬
bres. Em fa l'efecte que les causes d'a-
questá crisi són una cosa bastant més
complexa del que apareix a simple vista
i que vénen de molt més lluny i de
molt més endins.
jo sempre he cregut que l'organifza-
ció éditorial era a casa nostra senzilla¬
ment ma! enfocada o no enfocada de
cap manera. A desgrat d'això, quan
j temps endarrera—no massa per a que
I haguem oblidat les aportecions dels
I especialiízats i la deis mers di'etarsts—
I les nostres publicacions ompliren mol-
( tes columnes especulant amb aquest
I tema, el to general, i el meu particular
\ i modest, eren el d'un optimisme sense
I gaires salvetats. Les circumstàncies,
I però—el públic?—no ens han ajudat
; massa a aquells que no veiem la neces-
• sitat d'emprar pinzellades fosques per
a fer una pintura realista del nostre pa¬
nol ama literari. Ara, ens adonem que
tar nos-en car representaria que el lec¬
tor català assolia en aquell moment la
seva major edat, i que ja era prou gran
per saber el que li convenia i el que
no.
Però esiic ben convençut de que no
és aquest el cas. Si m'atreveixo a opinar
obertament sobre aquest afer, és per¬
què veig ben clar que diversos aspec¬
tes i especialitzacions de la literatura
mitjana han estat inconcebiblement ne-
gligits a casa nostra. Per exemple el
jovent d'smbdós sexes que s'habituà a
llegir en català amb les novel·letes i les
narracions infantils de Folch i Torres
—el mèíií principal del qual radica en
aquest prossoliüsme, voluntari o no—
no ha trobat una literatura d'enllaç—la
qual existeix en totes les cultures—que
li permeti de prendre contacte, sense
córrer perill de l'indigestió, amb la li¬
teratura i amb les obres de volada.
Salvades comptades i honorables ex-
l'interès de! públic no s'ha cuidaí de j cepclons—el llibre «Vint anys» de R.
—Com s'anomena aquesta flor?
k
ï manà a un conserge.
I I el servidor, molt amable, va res-
F pondre:
I -Aquesta flor, senyoreta, «antiga-
! ment» s'anomenava «flor de lis».
TEATRES I CINEMES
Cinema Modern
Programa per avui: La producció
sonora «Cantaré para tí»; la cinta mu¬
da «El Gorila»; «Noticiario Fox» i una
còmica de dibuixos animats.
El dentista que fa de barber s'equi¬
voca de professió»
De Passing Show, Londres
fer una passa endavant, i el fantasma
^ de la crisi del llibre va fent una mena
t de piruetes poc angèliques damunt de
\ les nostres teulades intel·lectuals,
i Havia arribat un moment en que el
• gràfic de vendes del llibre català oferia
un traçat tan declaradament ascendent
que feia possible esperar tot el millor,
inclús deixant de banda la deficiència
de les organitzacions editorials. Tot
l d'un cop la corba progressiva mirant
'
enlaire ha fet parada en una fita, mar¬
cant el punt exacte de l'estancament ac-
í tual. Amb tot, jo no em decideixo a es-
^ tablir un paral·lel entre la minva en la
( venda de llibres i l'adveniment de la
j República, tota vegada que aquesta cri-
í si existeix igualment en països que,
■
com a França, han haguí de recórrer a
I l'implan'ació d'una festa del üibre
í semblant a la que celebrem a casa nos-
i tra d'uns anys ençà, per bé que la na-
Î ció veïna l'ha organitzada amb molta
i
^ més envergadura, per a contrarrestar
una crisi d'aquestes característiques,
j La estadística de la producció literà-
: ria a França, senyala la xifra de 9.180
títols de llibres sortits a la llum durant
l'any 1930, per més de 15.000 nats en
1925. La diferència en contra, doncs,
és ben osten<«ible, sense que les fluc¬
tuacions polítiques hi tinguin res a
I veure.
Les suggetències que poden oferir
Tassis i Marca, pot represeníar-se dívi-
nament una d'elles—hom no ha mos¬
trat gaire interès en expandir la pro¬
ducció de novel·les purament de dis¬
tracció, la lectura de tes quals no re¬
quereixi gaires intromissions d'intel-
lecte, novel·les passatemps pel lector
miíjà que no està preparat per apro¬
fundir en l'estudi de psicologies compli¬
cades i que cerca en la lectura única¬
ment un simple medi d'evasió a les
mesquineses del viure diari o tan sols
un esbarjo poc complicat i que hom
pot sempre tenir a mà.
Un altre aspecte negligit, interessant
pel que té de rendiment immediat, com
per representar la llavor d'un futur ma¬
jor públic de lectors en català, és l'edi¬
ció de novel·les d'aventures, de viatges
argumentats, les novel·les d «entre¬
gues», etc. I amb tot això, la difusió de
les edicions populars de la mena de la
desapareguda col·lecció de «Les ales
esteses».
A un esperit extremadament purità 11
repugnaran, potser, els medis, la mena
d'armes, que proposo per a vèncer
l'alarmant crisi del llibre. Em penso
que ia seva repugnància estaria des¬
plaçada. Ei que es tracta ací, és estu¬
diar la possibiüíat de posar nos al ni¬
vell de la producció editorial de les
altres llengües, a l'única fi d'acaparar
el major nombre possible de lectors en
català. L'hora de passar balanç, l'hora
de la selecció—esperem-ho—ja vindrà
un dia o altre.
Pere Guardiola
2 DIARI DE MATARÓ
La tribuna del lector
Hi ha o no hi ha
ambient teatral?
L'úliim article de V. Barbena ens ha
obligat a collir la ploma novament.
Diu l'esmentat senyor, que no vàrem
preveure, els que li secundàrem l'ini¬
ciativa des d'aquestes mateixes planes,
l'entrebanc primordial: la manca d'am¬
bient. Al contrari,—almenys nosaltres,
en particular—com a major causa de la
crisi teatral retrèiem, precisament, la
manca d'aficionats, el no hi ha ambient.
Aquest no hi ha ambient, que fa té¬
mer a V. Barbena, ens-sembla que tam¬
poc és d'una valor absoluta: hi ha, sí,
poc ambient; però, quelcom hi haurà
quan l'Associació d'Amics del Teatre,
local, compte amb un miler, llarg, de
socis. A més, les contínues visites de la
companyia Vila-Daví i d'altres, proven
que, almenys, econòmicament no s'hi
perd, tot i que desenrotllen la part més
important del programa a altes hores
de la nit, no còmodes per tothom. La
Companyia de la Societat Iris que ac¬
tua, per les festes Quaresmals, sempre
liquida en superàvit, més o menys lleu.
Si triomfa la Vila-Daví, que vé de fora
i ha de ben pagar als actors, si triomfa
la Companyia Iris, tot i apareixent com
a derivat d'una societat limitada i no
fent ni programes de carrer, com no
triomfarà una companyia que salva tots
aquests inconvenients?
A més, creiem que minses particula¬
ritats ajudarien bastant a atreure pú¬
blic, a fer ambient: el fer programes
llampants, actuar entre les cinc i les
vuit—les hores més propícies al públic
de teatre-, el fer venir, de tant en
quant, un o una artista de tremp que
actuaria entre els de l'elenc local, l'invi¬
tar, també en qualque avinença, l'autor
que saludaria el públic als entreactes,
l'organitzar conferències essent confe¬
renciant un orador local o foraster de
certa vàlua, la major comoditat en els
preus d'entrada, etc., són factors, pot¬
ser, molt importants en el problema de
l'ambient.
Es podria actuar cada quinze dies o
tres setmanes per a alleugerir la tasca
deis aficionats, i quant ai desplaçar-se
als pob'es del litoral, es podria provar,
que en la Festa Major llur, almenys,
s'asseguraria un èxit i un èxit econò¬
mic. Un dia qualsevol ens podria fallar
econòmicament la sortida, però no crec
que fallés en ocasió d'alguna festa o
festeta de certa importància, que serien
les úniques a les quals concorreríem.
Els escrúpols i temences del senyor
V. Barbena, crec que resten esvaïts, ja








Comunica a n'aquesta Alcaldia el
Cos de Carrebiners de la primera Com¬
panyia i Primera Secció amb ofici de
data 6 del corrent, que en les primeres
hores del matí deis dies 9 i 10 d'aquest
mes tindran lloc exercicis de tir en el
camp del «Tiro Nacional» situat a l'ex
trem del Passeig del Callao.
El que es fa públic per a coneixe
ment del veïnat en evitació d'accidents
que desgraciadament podrien ocórrer.
Mataró, 7 d'octubre de 1931,— L'Al-
çalde, Josep Abril.
Dr. R. Perpinyà Oculists
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MATARÓ BARCELONA
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ELS LLIBRES
Una vasta empresa literària
que totjust comença
En e's nostres dies precisament, tan
inquiets i difícils, un estol de literats
s'han aplegat per iniciar amb santa go¬
sadia la «Biblioteca Sant Pacià». Estem
convençuts que més que mai, en aques¬
tes hores tèrboles, són necessaris els
guiatges autoritzats dels Mestres del
Cristianisme; i per això, desafiant les
dificultats i fits els ulls en Déu, s'han
llançat a la palestra. Un bell volum aca¬
ba de donar fé d'aquest propòsit que
posen sota la salvaguarda de Sani Pa-
ciè, el sant Doctor de la Catalunya ro¬
mana. Manca només que els esperits
cultes, i novament desperts, dels nos¬
tres fidels facin viable i pròsper aquest
afany (1).
Ei volum primer, suara aparegut,
conté la primera versió catalana dels
escrits autèntics del Sant Patró d'aques¬
ta «Biblioteca». Ei Dr. Riber amb aquell
estil seu inimitable, els ha dut fidelment
a la nostra llengua, anotats i prologats
convenientment. Aquestes obres—dei¬
xant de banda les dubtoses—són les
tres «Epístoles a Novacià», el «Sermó-
del baptisme» i ¡'«Exhortació a la peni¬
tència». Cinc tractadeis beliíssims de
forma i altament alliçonadors. Cap ca¬
talà no deurà desconèixer aquests opus¬
cles que ens descriuen admirablement




Per tal de completar el volum primer
de la «Biblioteca Sant Pacià», hom hi
ha inserit ¡'«Octavi» el petit cap d'obra
de Marc Minuei Fèlix. Heu's ací un nou
encert dels dirigents. Es tracta del pri¬
mer assaig apologètic del Cristianisme,
en forma dialogada, imitant Ciceró.
Cronològicament i literària pertocava
el lloc d'honor a aquest joieli de la pri¬
mitiva literatura cristiana. La versió,
gràcil i fidel, ha anat a càrrec dei P. Xa¬
vier d'Olot, caputxí.
Dos mots només sobre l'autor i l'o¬
bra. VOctavi, és l'únic escrit que se'ns
conserva de Minuei Fèlix, il lustre ad¬
vocat d'Africa, contemporani de Ter-
tul·lià amb el qual, no obstant, presen¬
ta més d'un contrast. Minuei Fèlix és
dolç i transigent, d'estil pulit i sugges¬
tiu; ell és fundador d'un genre apolo¬
gètic que sobreviurà costat a costat del
de Tertul·lià. Si en Tertul·lià les habi¬
tuds literàries no s'esborren mai, al¬
menys són atenuades per l'ardor de la
polèmica; en canvi Minuei Fèiix és un
artista i sap i vol ésser-ho en posar-se
a escriure. Per la seva elegància i pu¬
resa de dicció és ciceronià; \'Octavi no
és ja una invectiva ardida als jutges,
sinó una escena pintoresca on s'hi in¬
tercalen amicals discussions teològi¬
ques. Minuei Fèlix s'adreça a la gent
culta de Roma, tarada d'escepticisme
religiós. Apel·la al testimoni dels pa¬
gans i demostra que els més il·lustres
deia seus poetes i filòsofs han cregut en
l'existència d'un Déu provident i just,
promet, després de la resurrecció, una
vida perdurable als bons I un càstic
etern als dolents.
Et cristianisme de Minuei Fèlix es
redueix, és veritat, a un culte deísta, a
una religió filosòfica. No pot hom ocu-
par-se- diu ell—de la vida humana
sense pensar en la creació i en el destí
de l'home; la moral-continua—no pot
desatendre's dels dogmes metafísics:
Déu, Providència, ànima, vida futura.
Cal tenir en compte, per a comprendre
aquesta actitud de Minuei Fèlix, els
destinataris de VOctavi. Aquest diàleg
no és més que una introducció filosò¬
fica al Cristianisme; el seu silenci és
abans que tot tàctic. Uns mots del cap¬
davall descobreixen l'intenció de Minu¬
ei i d'Octavi de completar més iard
l'instrucció religiosa de llur amic Ce¬
cili Natal. De moment en tenen prou
de haver-se captat la seva simpatia.
P. M. de B.
ELS ESPORTS
Basquetbol
De l'anexió del Llevant a l'Iris
Prometérem la setmana passada, és¬
ser més extensos en una altra edició,
en parlar de l'assumpie de l'unió del
Llevant i de l'Iris. Així procurarem fer-
ho avui. En primer lloc creiem que
aquesta unió és l'injecció que calia al
basquetbol mataroní per a fer-lo sortir
de l'estat letàrgic en que estava enfon¬
sat, des del punt de vista de divulgació.
Creiem que de l'unió dels dos clubs
pot sortir-ne una obra que enforteixi el
prestigi del basquetbol mataroní i que
ensems això farà que els que fins ara
han vinguí monopolilzant el màxim de
perfecció en ei joc del basquetbol, din¬
tre de la nostra ciutat, tinguin de des¬
vetllar-se per a que no quedin exposats
a que una relliscada eis col·loqui en un
pla d'igualtat o bé d'inferioritat.
Per altra parí, sabem que de l'Assem¬
blea general de socis de la rejovenida
enliiat en la qual també s'aprovaren
amb la consegüent discussió uns esta¬
tuts d'ordre interior, i es nomenà una
Comissió que té d'actuar com a junta,
que està disposada a fer feina de valent
i a repetir les gestes d'organiízació que
tant de renom donaren a l'Iris en la
temporada passada.
Davant de iot a'xò, no ens resta més
que donar-los la nostra més sincera en¬
horabona i encoratjar los per a que no
defalleixin fins a veure realitzat el noble
fi que es proposen.
(1) «Biblioteca Sant Pacià». Col·lec¬
ció catalana.de clàssics cristians, publi¬
cada sota el patronatge de l'Emm. Car-
denal-Arquebisbe de Tarragona i de
l'Excm. Sr. Bisbe dej Barcelona. Admi¬
nistració: «Llibreria Barcelona», Ronda
Universitat, 1. Preu d'abonament a ca¬
da sèrie de cinc volums: 23 pessetes pa¬
gant a la bestreta i 25 a terminis.
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Qaitero». Preu:
0'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
N. Vallmajor Calvo
Corredor de comerç col·legiat
Mola», 18-Mataró-Telèfoa 264
Intervé subscripcions a emissions !
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
limactó de contractes mercantils, etc.
La T. S. F,
üniósi Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 8 d'octubre
21'00: Obertura de l'Estació. Curs
superior d'anglès a càrrec de la pro¬
fessora Miss Kinder.—21'00: Campana¬
des horàries de la Catedral. Comunicat
del Servei meteorològic de Catalu¬
nya. Cotitzacions de monedes, valors
i mercaderies.—21'cS: Orquestra de
l'Estació.—22'00: Notícies de Premsa.
Notes oficials de l'Emissora. — 22'05:
Reportatge en català, per J. Navarro
i Costabella. — 22 20: Recital a càrrec
de la sopran Maria Teresa Qonzà'ez.—
22'45: Orquestra de l'Estació.—23 00:
Audició de discos.—24'00: Tancament
de l'Estació.
Divendres, 9 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—IS'OO: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—IS'OO;
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— IS'OO: Cotitzacions de mer¬
caderies. — 1805: Sessió femenina.—
18'30 Tercet Ibèria. — 19'00: Tanca¬
ment de FEstació.
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenen
més èxit.
De la nova sarsuela «Campanela»,
del mestre Guerrero, hi ha un disc nou
mo't bonic titulat «Lección de amor» y
«Susana y loï viejos».
«La Voz de su Amo», Casa Masdéu,
Rambla de Mendizàbal, 21.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Dionís, Areo-
psgiía, b.. Sants Rústec i Eieuteri, mrs.,
Sant Lluis Beltran, confessor, i Santa
Públia, ab. '
QUARANTA HORES
t)emà continuaran a l'església par¬
roquial de Sant Joan i Sant Josep en
sufragi de N'Anneta Rovira i Colomé.
A les 6 del mslí, exposició, i a les 9,
ofici solemne de Quaranta Hores. Ves¬
pre, a les 7, rosari, mes del-roser, trisa-
gí, completes alternades amb èl poble,
beneliccíó i reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitjt
hort, des de dos quarts de sis a les 9,
It última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 es resarà la 1.* part del Sant Ro¬
sari; a dos quarts de 9, novena a les
Animes; a les 9, missa conventual can¬
tada; ales 11,2.® part del Rosari. AI
vespre, a un quart de 8, última part
del Rosari, amb el mes de! Roser i cant
dels goigs. A continuació novena
Santa Teresina.
Demà, a les 6 de la tarda, Via-Crucis
a la capella dels Dolors per les Escla¬
ves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies femers missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du
rant la primera missa i a un quart de
vuit del vespre, rosari i exeicicis del
mes del Roser. A les 7, continuen les
novenes a Sant Josep i' Sant Josep
Oriol.
Demà, ales 7, Corona ala Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda
a les ó, Via-Crucis.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anns
Observacions del dia 8 octubre lQ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tard#
R.rômJ '69 6 -768.4Ba ò e
j Temperatura: 22 8-23'
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L'observador: Antoni Matheu
L'àpat celebrat ahir nit per les clas¬
ses de segona categoria de totes les ar¬
mes, de Mataró, amb motiu de la Festa
de l'Exèrcit, fou servit en la avantsala
de! Cinema Modern per l'hoteler se¬
nyor Pere Mir i no com diguérem en
la nostra edició anterior pel Bar Ara¬
gonès.
Des de primer de mes les hores de
despatx pel públic a l'Ajuntamen', són
de dotze del migdia a dos quaris de
dues de la tarda i de set a vuit del ves¬
pre
—No us agrada sentir la ràdio per¬
què els bons aparells són exceslvarnent
cars? Demaneu una audició i preus a
La Cartuja de Sevilla dels aparells Ly-
rophon i en sereu els més entusiastfS
propagadors.
En la parroquial de Sant Joan i Sani
Josep el beneficiat de l'església de Sant
Quirze de Calella Rnd. Narcís Rossell,
Pvre., beneí l'enllaç matrimonia! del
jove Josep Montasen i Serra, del Co¬
merç, amb la senyoreta Antonieta Pla¬
quer i Rossell.
Actuaren de padrins, per part del
nuvi el senyor Salvador Martí Pou,
propietari, de Barcelona, i per la núvia
el tinent d'artilleria senyor Ricard Ibà-
ñez. Els convidats a l'acte foren obse¬
quiáis amb un dinar a l'Hostal de
Montserrat.
Desitgem ais nuvis una eterna lluna
de mel.
En virtut de les gestions realitzades
per la «Unión de Municipios españo¬
les», entitat organitzadora de la magna
Assemblea Nacional Municipalisia que
es celebrorà a Madrid els dies 10 al 19
d'octubre, les Companyies ferroviàries
concediran als Congressistes de pro*
vincles una rebaixa que s'apropa al 40
per 100 en el preu del bitllet d'anada 1
tornada.
Aquests bitllets tindran valor del
al 29 d'octubre i per a obtenir-los a la
estació de sortida serà precisa la pre
sentació de la tarja que acrediti la con
dició de Delegat ai Congrés.
A mesura que es van rebent les ins
cripcions de Congressistes se'ls hi tra
met l'esmentada tarja. Aquestes inscrip
¿ions poden sol·licitar-se de la
^
Municipis espanyols domiciliada a
* drid, carrer de Prim, 5-
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Inlormckcló de l'Agència Fabra per conlerèncles telefòniques
Estranger Viarreggio, on rebràpanteó de la familia. sepultura en el Barcelona
3 tarda
La situació ñnanciera mundial
WASHINOTON, 8.—En una reunió
celebrada a la Casa Blancs, sota la pre
sidència del senyor Hoover, amb assis¬
tència dels alts funcionaris d'Estat, del
senyor Mellon, Secretari del Tresor,
dels senyors Odgen Wills, Subsecretari
del Tresor, Meyer, President del Con¬
sell d'Administració del Banc de Reser¬
va federal, 16 senadors i 16 diputats,
escollits en la seva qualitat de Caps de
Grup parlamentari o membres de Co¬
missions d'Hisenda, bancàries o legis¬
latives, s'examinaren els diferents pro¬
blemes econòmics i financiers que hi
ha plantejats actualment en el món.
La reunió acabà a mitja nit i encara |
que el detall de les proposicions del |
President s'ha guardat en el major se- |
cret, el senyor Odgen Wills deixà en- |
treveure que el President potser faria .
declaracions en sortir de la reunió. j
El Cap dels republicans d'esquerra j
declarà que hi havia hagut unanimitat >
en principi sobre 1res proposicions, les l
quals necessitaran la intervenció del |
Congrés. [
No obstant «fegí que no es convoca- ^
rà una reunió especial i que el Presi- i
dent compta amb les seguretats dona- f
des a la Conferència, per a continuar
avançant en el camí dels seus plans. ï
Referent a l'ampliació de la moratò- i
ria dels deutes internacionals, sembla
que només es tractà superficialment i ^
es va estar d'acord en que aquesta qües- |
tió no pot ésser abordada fins després
de discutida pels senyors Hoover i La- \
val. I
No obstant, els membres del Con- ;
grés, tant republicans com demòcrates, '
expressaren fortes objeccions, encara i
que sigui per al cas de la discussió de
aquest punt entre els senyors Hoover i
Laval.
ATLANTIC CITY, 8.—En una reunió
de banquers nord-americans s'acordà
recomanar al govern que estudiï les
possibilitats d'entaular negociacions per !
a ampliar la moratòria dels deutes de
guerra fins una època que les condi¬
cions interiors siguin més favorables i
la capacitat de pagament de les nacious
permeti de nou ocupar-se de la qües¬
tió.
EI cadàver de D. Jaume de Borbó
PARIS, 8.—Ahir va tenir lloc la ceri¬
mònia del trasllat de les despulles de
D.Jaume de Borbó a la part alta del
cher de l'església de Sant Felip de Rou¬
le, on el fèretre fou col·locat en un ele¬
vat i sever catafaïc.
Presidiren la cerimònia el Pare Co¬
lombier, rector de Sant Felip, el carde¬
nal Verdier, Monsenyor Herzog, Pro¬
curador de Sant Sulpici i l'abat Veyrac,
de la seva Secretaria particular.
Pocs moments abans arribaren els
ex-reis d'Espanya, que foren rebuts pel
Pare Colombier.
Va dir la missa Monsenyor Mayol.
El dol estava presidit per D. Alfons
de Borbó, Príncep de les Dos Sicilies
en nom del comte de Qaserta, els Prín-
^ ceps Sixte, Xavier i René de Borbó Par-
®a, un oficial en nom de la Oran Du¬
quesa de Luxemburg i l'ex-Infant don
Jaume.
Dintre les dames figuraven l'exreina
d'Espanya, les princeses Beatriu i Alí¬
cia, germanes del finat i les exinfantes
donya Beatriu i donya Maria Cristina.
El servei d'honor estava dirigit pel
comte d'Andigno i marquès de Villo-
fes, Qran Majordom.
Entre el públic figuraven el mariscal
Liautey i la seva espòs?, els ducs d'Alba
i de Miranda, el general Vazquez Co¬
laos, ministre de Colòmbia i el senyor
Cornejo, exministre del Perú.
El President de la República, senyorIjoumer, ha expressat de nou el seu
pèsam als familiars del difunt.
Avui, a les 9,45, el fèretre serà tret
|ç la capella per a ésser conduït a
La política alemanya
El curs de la crisi
VIENA, 8.—La Comissió interior del
Consell nacional, ha aprovat una mo¬
ció del partit Qran alemany en virtut
de la qual la elecció del President de
la República ho farà l'Assemblea fede¬
ral, deixant excepcionalment sense com¬
plir el precepte constitucional que es¬
tableix una consulta populrr per a dita
elecció.
BERLÍN, 8.—Continuen les gestions
del canceller Brunning per a formar
gabinet, confiant-se que aquesta nit
podrà presentar la llista definitiva dels
seus ministres, al president Hinden-
burg.
S'accentúa l'impressió que el cance¬
ller Brunning no havia de deixar-se
impressionar per l'atac frustrat que han
intentat fer-li els populistes i que tal
volta era preferible procedir a les mo¬
dificacions en el gabinet sense necessi¬
tat de recórrer a la crisi total.
La qüestió xino-japonesa
PEKIN, 8.—La premsa xinesa diu
que el general Kua Ching Au, acusat
de l'assassinat del capità japonès Ma-
kakura, pogué fugir de Mukden i refu¬
giar-se a Pékin, i que els japonesos
han afusellat una altra persona en lloc
seu.
Es diu que el mariscal Chang Sue
Liang ha adreçat un missatge al país,
acceptant la responsabilitat de tots els
fets registrats a Manxúria i anunciant
la seva dimissió així que acabin les
hostilitats.
LONDRES, 8.—Al «Times» li comu-
quen d'Hongkong, que ha arribat el
general Chuny Mmg Chum a Shangai,
de tornada de la Conferència celebrada
amb els rebels de Canton.
Si bé no s'ha fet públic l'acord con¬
vingut, sembla que els cantonesos es
mostren satisfets per haver-se acabat la
guerra civil i haver recobrat la llibertat,
dos notables cantonesos que eren pre¬
soners de Nanking.
En general existeix l'impressió que
no s'ha arribat a una pau definitiva i
que es tracta més que res d'una treva
per dignitat nacional, to aquests mo¬
ments que el Japó intervé a Manxúria.
Reunió de ministres de l'Aire
PARIS, 8.—EI ministre de l'Aire, sor¬
tirà avui de l'aeròdrom de Le Bourget
en un aparell pilotat per l'aviador Cos-
tes'dirigint se a Bucarest, on assistirà a
una conferència a la qual també hi se¬
ran els ministres de l'Aire, d'Anglater¬
ra, Itàlia i Alemanya.
Farà escala a Berre, on passarà re¬
vista als hidroavions d'aquell centre
d'aviació.
La Conferència de la Taula Rodona
LONDRES, 8.—Aquest malí ha estat
facilitada una nota oficiosa que diu:
Les converses entre els membres de
la Conferència de la Taula Rodona i el
senyor Oandhi han acabat a les dotze
del vespre no arribant-se a un acord.
LONDRES, 8. — Al «Morning Posí»
li telegrafien de Bombay, que tant en
els periòdics com en les reunions que
celebren els afiliats al Congrés hindú,
s'observa molta excitació per la lenti¬
tud de les converses de la Conferència
de la Taula Rodona, considerant-se
que és atribuïble no tant a la crisi eco¬
nòmica d'Anglaterra i a, la proximitat
d'eleccions com al fracàs de Oandhi,
el fet que no s'hagi avançat més en la
qüestió.
En les classes menesieroses de l'Ín¬
dia i més particularment influenciadeí
pal comunisme, s'exterioritza cada dia
més el descontent envers Oandhi il
qual no consideren capaç de donar sa¬
tisfacció a llurs aspiracions.
3 30 tarda
\ Servei meteorològic de Catalunya
! Situació genera! atmosfèrica d'Euro-
j pa a les set hores del dia 8 d'ocíu-
I bre de 1931:
I Per fot el nord d'Europa domina el
I règim de mal temps amb pluges i vents
i forts de Ponent degut a una extensa
I depressió barométrica situada entre Is-
I làndia i Noruega tendint a desplaçar se
I cap al nordest o sia cap al mar Olacial.
I A la meitat sud d'Europa persistei-
I xen les altes pressions en forma anilci-
I c'ònica amb el seu centre de màxima sl
I migdia de França, essent el temps bó
I excepte entre la Península Ibèrica i Ifà-j Ha on és núvol i boirós.
1 —Estat del temps a Catalunya a les
I vuit hores:
; En general el temps és bo regisírant-
í se alguns núvols per Lleida, Barcelona
1 i Tarragona i completament serè per la
I resta del país.
1 Els vents bufen de! Nord amb ínten-
í sitat moderada excep e per la costa de
! l'Emporda on són forts i que a la mar
[ produeixen maror.
Î La màxima d'ahir va ésser de 29
I graus a Tortosa i les mínimes d'avui de
i 4 graus a i'Estangenío, 7 a Capdella i
] 9 a Ribes, Pobla de Segur i Seira.
l
' Reunió de la Junta del Cens
I No havent arribat al «quorum» el
i candidat senyor Marti Esteve,
I diumenge es repetiran les elec-
f cions
I A la Sala del p'è de l'Audiència, ha
I tingut lloc aquest maíí !a proclamac'ó
i dels candidats elegits diumenge passat
I a diputats a les Corts Constituents de '
l la República per Barcelona-Ciutat. i
i L'escrutini generat ha donat el resul-
l tat ja més o menys conegui.
I Ei president de la Junta Provincial
I del Cens, solament ha declarat procla-
I mat diputat a D. Pere Rahola i Moll- |
I nas.
I El senyor Martí Esteve i Ouau, que
I fou el candidat que tingué major vola-
I ció després deí senyor Rahola, no ha
< estat proclamat per no arribar al nom-
; bre suficient de sufragis, que exigeix
j aplicant el «quorum».
I El President ha declarat que el pro-
! per diumenge, dia 11, es celebrarien
¡novament eleccions per a elegir el di¬putat que manca en la representació de
j Barcelona-ciutaf.
El representant del Parti; Radical ha
protestat de la data de les noves elec¬
cions, demanant que aquestes es cele¬
brin ei dia 18. A aquesta petició s'hi ha
oposat el propi senyor Martí Esteve.
EI senyor Martí Esteve en les elec¬
cions del diumenge passat obtingué
14.805 vots i aplicant el <tquorum»
n'havia d'haver obtingut 16 715.
La situació al Port
El conflicte del Port segueix en igual
situació que ahir.
No es treballa en la descàrrega del
carbó mineral, ni de la fusta ni del
cotó.
En la descàrrega i càrrega dels altres
articles es treballa amb molta dificultat,
degut a la manca de concorrència dels
carros. Els escassos transports s'efec¬
tuen amb carros particulars i carretes
de mà.
Avui ha començat la descàrrega d'un
vaixell de blat de moro. Per cert que
els obrers que hi treballaven eren de
la U. O. T., cosa que ha estat mal vista
pels delegats de la C. N. T. que han fet
plegar als que treballaven. Els de l'U.
O. T. han abandonat el treball per a
no produir un nou conflicte.
''Solidaridad" ha estatmultada
per exercir coaccions
El Oovernador ha manifestat que ha¬
via imposat una multa de 500 a pesse¬
tes a «Solidaridad Obrera» per la pu¬
blicació d'un solt en el qual recotnana-
va als obrers carreters que no carre¬
guessin ni cotó ni fusta per solidaritat
amb la vaga del moll.
Això, ha dit el senyor Anguera, ho
considero com una forma de fer coac¬
cions, cosa que no puc permetre;
aquest ha estïS doncs, el motiu pel
qual he multat a aquell diari.
Els carregadors de sorra
Una comissió d'obrers empleats en
la càrrega de sorra a cân Tunis, ha vi¬
sitat a l'Alcalde per a protestar de I'ac-
tilud de! seu patró el qual ha sol·licitat
a la Companyia de Ferrocarrils, va¬
gons par a efectuar el transport, cosa
que la comissió considera perjudicial
pels obrers.
Detenció d'un súbdit francès
Ha estat detingut el súbdit francès
Oaston Sabreux, ei qual ha passat la
frontera usant un passaport falç. Ei de¬
tingut es'à reclamat per l'Audiència de
Lyon la qual el condemnà a 5 anys de
treballs forçats.
L'excursió del president
Aquest matí ha sortit cap a Lleida el
president de la Oeneralitat, senyor Ma¬
cià, per a efectuar l'excursió anunciad?.
Els del B. 0. C. protesten
Una comissió del Bloc Obrer i Cam¬
perol ha estat al Oovern civil per a pro¬
testar davant del Oovernador de la per¬
secució de que és objecte el seu setma¬
nari, de les edicions del qual, cada set¬
mana, la policia se n'incauta abans de
sortir al carrer.
Teatre comunista
El dia 7 de novembre tindrà lloc la
inauguració de les representacions de




La qüestió religiosa al Parlament
Davant la proximitat dels debats so¬
bre la qüestió religiosa, es reuní la co¬
missió parlamentària per a fixar nor¬
mes en la discussió per part dels seus
membres els quals podran emetre lliu¬
rement les seves opinions, si bé sense
entaular diàlegs ni controvèrsies amb
els diputats.
Exposades per la Cambra les dife¬
rents opinions, la Comissió es retirai à
a deliberar per a formular una propos¬
ta definitiva de dictamen que serà sot¬
mesa a la mateixa.
Sembla que l'expresident del Consell
senyor Sanchez Ouerra està decidit a
intervenir en el debat sobre la qüestió
religiosa.
—Avui es reuneix la minoria socía-
listi per a prendre acords respecte al
dictamen sobre ia qüestió religiosa. Els
esmentats acords seran comunicats al
senyor Ouerra del Río, com a cap de
la minoria radical per a que pugui ar¬
ribar-se a un acord abans de portar
l'assumpte a la Cambra.
Declaracions
del comte de Komanones
El Comte de Romanones en una
conversació tinguda amb els periodis¬
tes es mostra optimista respecte al de
bat constitucional que confia acabarà
abans del 22 de novembre, data fixada
per endavant.
Una vegada aprovada ia Constitució
i nomenat el President de la República,
aquest Oovern no deu permanèixer ni
un minut més en el banc blau.
Tampoc considera convenient la pro¬
longació de les actuals Corts que
deuen dissoldre's. La situació actual de
equilibri inestable que representa un
govern tan heterogeni solament es pot
mantenir davant la necessitat que re¬
presenta per ai país, tenir la llei fona¬
mentat de l'Estat.
Quan es tinguí no permetrà la con¬
tinuació d'un govern que esià incapa¬
citat per a resoldre qüestions de la ma¬
jor importància i particularment ell
Estatuts regionals.
La dimissió del síndic
de la Borsa de Madrid
Amb tot i que el Col·legi d'agents
oficials no volia admetre-li la dimissió
al síndic de ia Borsa de Madrid, senyor
Pelàez davant l'anunci de que aquest es
retiraria, ha acordat acceptar-ia havent-
li abans demostrat tota l'adhesió perso¬
nal. Ala vegada la Junta del Collegi
s'adhereix davant el ministre a's prin¬
cipis expressats en la lletra que li envià
el senyor Pelàez respecte al funciona¬
ment de les Borses a Espanya.
5,15 tarda
La diada de l'Exèrcit
El ministre "de la Ouerra, ha donat
compte dels actes celebrats ahir a To¬
ledo amb motiu de la festa de l'Exèrcit.
El ministre, en les seves manifesta¬
cions, ha dit que havia quedat molt sa¬
tisfet dels actes celebrats. Ha afegit que
els soldats havien estat augmentats en
un ral i que a començar des de pri¬
mers d'any els hi seria concedit un al¬
tre augment de 15 cèntims.
El general Cabanellas
El senyor Azaña ha dit que el gene¬
ral Cabaneíias havia demanat autoritza¬
ció per a tornar a Espanya, petició que
li havia estat concedida.
Demanant el retir
El ministre de la Ouerra ha facilitat
les dades dels caps i oficials que han
sol·licitat el retir durant el mes passat,
els quals són els següents; dos generals
de brigada i un de divisió; un tinent co¬
ronel d'Estat Major.
Infanteria: 1 coronel, 21 comandants,
31 capitans, 14 tinents, 4 alfereces i
1 músic major.
Cavalleria: 1 comandant, 4 capitans i
16 tinents.
Artilleria: 3 capitans, 14 tinents i 6
alféreces.
Enginyers: 1 capità i 31 tinents.
Intendència: 2 comandants, 1 tinent i
1 alfèreç.
Reunió d'entitats econòmiques
El ministre de Finances ha dit que
havia assistit a una assemblea que ha
tingut lloc en el Teatre Espanyol, d'En-
titais Econòmiques, convocada per
l'alcalde de Madrid.
En aquesta Assemblea, ha dit el se¬
nyor Prieto, jo he pronunciat un dis¬
curs explicant la marxa del pressupost,
la diferència que hi ha en la recaptació
i les proporcions i xifres de despeses i
pressupostàries. El discurs ha estat molt
interessant, no perquè fós pronunciat
per mí, sinó pel to de sinceritat amb
que l'he desenrotllat.
En el pressupost hi ha un dèficit de
137 milions en el pressupost ordinari i
amb l'extraordinari suma 51Û milions
500 mil pessetes.
Una comissió
El ministre de Finances, ha rebut una
comissió de representants de les Dipu¬
tacions de Bascònía, que li han entregat
un escrit referent a l'Estatut. El senyor
Prieto els ha manifestat que allò era
de l'incumbència del President del
Consell.
Queda suprimida ia Borsa
els dissabtes
Avui s'ha signat el decret suprimint
les sessions de Borsa els dissabtes.
Ressinció d'un contracte
El ministre de Finances ha anunciat
que havia quedat rescendit el contracte
amb ¡'Expendeduría de Tabacs de Ca¬
nàries.
La qüestió re ígiosa
i el Partit Socialista
El ministre del Treball preguntat
pels periodistes sobre la qüestió reli¬
giosa ha manifestat que la minoria sò¬
cia isla havia acordat sacrificar-se en
bé de la República i de la Pàtria.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avri
borsâ
(«s. A. Arnúa Qarí»)
Divises eSTRANGEKES
Prancs fra». . <
Belgues or, .
LUurea est. ,
Lires, , . .
francs suïssos


























GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les molèsties i afeccions dc 1 apar©!! respirafori
Prengui al senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORsM




APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
JOSBP CASTANY
Casa per vendre
a Calella, situada de cara a la mar. Bo¬
nes condicions.
Informarà a Mataró: Marcel·lí So¬
riano, Bar Aragonès, Riera. ]
COMPRO
máquinas punto ing'é?, 4 Va pulgada?,
198 agujas.







Es traba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora*,
carrer de la Pau, 14.
JOÍ^HLIA i PLATERÍA
F iEaISS i] e kí:1>A. Ca\íi§ie ir aVS
Per re/'/rdrse cíe/ /?epoçt
Grans Descomptes
Passetij lie l>r«íf:íii 30(sip!ií:tí^lliirei'l«iia
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . . Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
Oò venda en totes les llibreries
Sula tlel Comerç, indúsírla í professions He la Cíuíal
Cases recomanables de Mataró, aüistades per ordre alfabètic
A^eni de nedocit
lEANDRE arrufat iFcrmí Oalan, 482
Corredofiide finquesj
Anuiilacions tolodràüaocs
CASÀ PKAT Cfcurtaca, 60
Vendes a ploços - Exposició permanent - Marcs
ADissafs
ANTONI GUALBA Sta. Ttreaa, 30-Tel. 64
D.'dòsíI de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
MÀRTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA AHNUS ;Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 86-TeIèfon 222
Negociem tols els cupons venciment corrent
tB. URQUÜO CATALaK» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
A. ARNud-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Caiiercrics
EMILI dURlA CkorrflCB. 39.-T«ièfoa 303
Cslefsecloss a vapor ! algaa calenta. Serpentina*
carrnalics
lOAQUIM CASTELLS . Lepanío, 24
El millor serve! d'auto-tsx! cobert.—Telèfon 72
^APCBLi LLIBRE Beat Oria!. 7 - Tel. 209
tmmillerabls aervel d'antos i tartanes de llogncr.
Carbens
compañía QBNBQAL PB CABB0NB8
PirtMlrr***: |. Albtrsh, 31. Aa|fali70-Til. W
jjm; tmamrmmm
Cal'icdis
ESCOLB3 PIES Apartat a." 6 - Tsl. 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Csr dliícrie*
VÍDUA D'ANTONI XIMBNES Sant Antoni, 88
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de iuíe
Cdpies
aMaQUINA D'ESCRIURE Sí. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i toia mena de documenta
Criffaii i PISA
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 286
Porcelana, imatges, Períamerla,ObÍecíea per regals
Dcnilitcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
DUlnns, dimecres i divendres de 4 a dos qnarts de 8
DroBncrici
BENET FITB Riera. 36 - Telèfas 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics,
Eitsreri
MANUBL MASPBRRBB Cartas Padrós, »
: Persianes, cortines i articiss de vlmst,
fondes
PERE MIR Enric Granados, 5
Menjars al cobert i abonats
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sl. Agostí, 11 Telèfon.85
fnsicricf
JOAN ALUM Saaí í®8ep, 16
: Bsíuut de projectes i pressupostos. :
Inaeràries
FUNERÀRIA DE LES SANTES
Palol, 88 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Ttlèfaa 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sncarsal: St. Beget, 24
ESTEVE MACH Lepanía* 23
Projectes l pressapcsíos. :
Garatees
BENET JOFKB SITIA B. Alfaaa XII, 91 al 97
Ensenyament g*aluit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
Hernoriiteries
«LA ARGENTINA» Saisi Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremiet
iMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram I venda d'aríiclea d'cscrlpíorl
TRIÀ I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballi comerclaia I de luxe, de Iota classe
Maailndria
SALVADOR FONT VERDAGUER ReíaL 363
T§í. 28 Pnadició de ferro 1 articles de Fnisisteria
Harliriítei
lOSBP ALSINA Bal,), 4jjLloace mortnOriea. Marbres artfatiea de teta sùeae.
^Hereerlei
lOSBP ^GACH Sail CrUtôf», 31Odnercs de iraai, Perfamertat Jagaaii, Goateeci·if
Mesires â'obres
RAMON CARDONBR Saaf BewM'




EBNBST CLABIANA BIsb* Ma*. 17.-T;
Consiracció t restauració de tota mena de
lOSBP JUBANY Ritra, 53. BarceIaB|^
No compren sense visitar els mea» wagíR« '
ocnilfle*
DR. R. PBRPIÑÁ Saat J
Vlsíía tí dimecres al matí ! dlaaabtes a 1* '
Palla i Allaif
COMERCIAL PARRATOERA




; Extent i variat assortit : Pintara decor»"
Perrnanerlcs
ARTUR CAPELL
Bapcclalltat ca l'oadalaeló pcrmaieBí w
CASA PATUBL lM«. 1 '
Bamerii servei en tol, — *0a p»'l® ^
Becadcrs
JOAN BOSCH TORRAS Mllana, f
Corresponsal Agència ReI-5oi|
Dr. Martí Julià, 2
Siilrcs
IMUJ DAN» Sail Ff"?'»»»".I
I Til! clilcmc MB"*' •
